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Año de 1862. Domingo 16 de Marzo Niirn. 5. 
mium 
a s a . 
COMISION PRINCIPAL DEVENIAS 
i VHHOWMUM y DERECHOS DEL ESTADO 
m LA 
I P r o v i s s e l a ele M s s l a g a , 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1855, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá la fin-
ca siguiente: 
REMATE para el dia 28 h Abril de 1862, an-
te el Sr. Juez de 1 . " inslacciadel distrit) de la 
Victoria y escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
su mañana en (a interitia casa capiluidr de 
esta ciudad, calle de San Agustín nümero 11 
y en los juzgados do primera ioslancia que 
se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFÍGENCIA. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADÍUD, MÁLAGA V CJÍN. 
Nüm. de 
ónjen. 
18. Primera suerte de UD oüvar, denom;na-
1 
do de la Caridad, perteneciente al daudal d© 
Beneficencia de Goin, situada en el partid» 
de los Llanos de dicha villa: consta de 2 fa-
negas de tierra pobladas y media sin poblar^ 
con 3 olivos de primera, 10 de segunda, 21 
de tercera, 42 de cuarta y 35 do quinta, 
cuyo valor con inclusión de la media fane-
ga de tierra despoblada, ha sido apreciada 
en venia en 6.240 rs. y en renta en 420: 
gana 9S4 y habiéndose capitalizado por esta, 
asciende á 17,172 rs. que es el Upo déla 
subasta. 
No le :esulta gravámsú. 
Se procede á la subasta en quiebra da es* 
la suerte por no haber pagado D. Manuel 
Sebastian Gutiérrez el primer plazo de 
18.610 rs. en que la remaló en la subasta 
celebrada el 11 de Slayo de 1856 y se la 
aíjadicó por la Junta Superior de Venta? en 
8 de Julio del mismo año, el cual es respon-
sable á pagar la diferencia qua resulte en-
tre la anterior y nueva subasta, 
h Segunda suerte del mismo olivar, y de 
igual procedencia y situación que el anterior, 
de 2 fanegas de tierra con 102 olivos de p r i -
mera, según Ja, tercera, cuarta y quinta 
clase, Lsada en 6,320 rs. en venia y en 430 
en reata gana 976 rs.: eslá[capitalizada por 
esta en 17.588 rs., presupuesto de la sú-
bala. 
Por no habersalisfecho D. Manoal Sebas-
tian Gutiérrez el primer plazo de 20,010 
rs. en qce remató ia mencionafia suene en 
la subasta celebrada el 11 de Mayo del 8§6 
adjudicada en 8 de Julio del mismo ano, se 
ha declarado en quiebra y ss procede á nue-
va licitación bajo la responsabiiidai de aquel 
que es obligado á satisfacer la diferencia 
que resulte entre el anterior al nuevo re-
mate. 
18. Tercera suerte de la misma finca con 104 
olivos de primera, segunda, tareera, cuarta 
y quinta clase y 2 fanegas de cabida, tasa-
da en venta en 5,420 rs. y 410 en renla, 
gana 932 y se ha capitalizado en 16.776 
que es tipo de la subasta. 
No habiendo pagado D. Gárlos Molfino el 
primer plazo de 22.000 rs. en que remaló la 
mencionada tercera suerte el dia 11 de Ma-
yo de 1856, adjudicada en la misma fecha 
que la anterior, se ha declarado en quiebra 
y se procede á nueva subasta con las mismas 
condiciones que las que proceden. 
Í NOTAS. 
1 . - No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. ' Los precios en que fueren rematada? 
las fincas se pagarán en 15 plazos según el 
art. 6.° de la Ley del .0 da Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen mas gravamen que los espresaJos, 
pero si les apareciese alguno se indemnizará al 
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital, tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en la corte y eu el juzgado de primera instancia 
de GuiUv 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición do las fincas insertas en el precedente 
aQUQCÍO. 
Málaga 16 de Marzo de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Moralej 
y Sánchez, 
Subasta en quiebra de D. Cárlos 
Molfmo. 
No habiendo satisfecho don Cárlos Molfino, 
vecino de esta ciudad, el importe del primer 
plazo de las fincas que á continuación se es* 
presan, las cuales remató el dia 4 de mayo 
de 1856 y le fueron adjudicadas por la Junta 
superior de Venías en 8 de julio dal mismo, 
han sido declaradas en quiebra y señalado 
nuevo remate para el dia 28 de abril próximo 
ante el señor juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, bajo 
la responsabilidad del espresado comprador al 
pago de la diferencia que resulte según está 
prevenido. 
La primera suerte la remató en 10100 rs. 
y la segunda en 8100, cedida por don Joaquín 
Lecíaga. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rusticas.—3Ienor cuantta. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. 
de órden 
!28. Huerta situada en el partido de San 
Antón, término de la villa de Coin, pro-
ceJente de la Hermandad de Ntra, Sra. de 
la Cabeza, dividida en dos suertes en las 
formas siguientes: 
1 . ' suerte. Diez celemines de tierras y 
elre el'os 6 de riego de tercera calidad, 
con 4 olivos, un alnecino de primera, 7 
de segunda y 4 cerosos de sesta, lasado 
todo en 5,860 rs. en venta y 320 en renta 
por ia cual ha sido capitalizado en 5760 
rs. y estando tasado en 5860, esta can-
tidad debe ser el tipo de la subasta. 
2. Q suerte de dicha huerta en la que 
esiá situada la casa, 3 y medios celemines 
de tierra de secano y melio de riego con 
14 árboles de distintas clases: ha sido la-
sada en 2295 rs. en venta y 130 en renta, 
por la cual se ha capilalizilu en 2340 rs . 
que es el tipo de lasubasla. Las dos fincas 
806. Haza de tierra en la tflía |d6 Cartaji-
ma, partido judicial de Ronda, situada en el 
nombrado de Risco Bajo, llamado Loma de 
las Campana, procedente del caudal de pro-
pios de dicha viüa, compuesía de 3 fane-
gas da tierra ó sean 181 áreas^ 1S cenliá-
reas, 38 decímetros y 42 centímetros, lin-
dando con tierras de Alonso González y 
Francisco Gomera, tasada en venta en 600 
rs. y en renta en 60; gana al año 75, que 
capitalizados dan un valor de 1,350 rs. que 
es el tipo de la subasta. 
No tiene gravamen, 
808. Olra en ü.^ en el mismo partido, lla-
mada la Rana, y de la propia procedencia 
que la anterior, de 4 fanegas de cabida ó 
sean 241 áreas. 53 cenliáreas, 84 decíme-
tros y S6 centímetros y linda con tierras de 
dicho caudal y ténnioo de Jozcar; ha sido 
lasada en 960 rs. «n venta y en 64 en ren-
ta; gana 130 al año y capitalizada hijo es-
te tipo en 2.840 rs. esta será la base para 
la subasta. 
Ko tiene gravámen. 
811. Oirá id. en el propio partido y de igual 
procedencia que la anterior, llamada la Pi-
la, de cabida de i fanegas ó sean 241 áreas^ 
53 cenliáreas, 84 decímetros y 56 cenlíme-
tros, la cual linda con tierras del mismo cau-
dal y tasada en 1.600 rs. en venia y 105 
en renta, gana 210 al ano, que capilatiza-
dos hacen un valor d© 3.780 rs. que será 
la base de la subasta* 
No tiene gravámen* 
Otra id. de los Abolejos, término de dicha 
villa, procedente dé sus Propios, llamada 
Concha del Risquillo, de 4 fanegas de cabi-
da ó sean 24l áreas, 53 cenliáreas^ 84 
decímetros y 56 cenlímetros; linda con tier-
ras de Francisco Marlin y José del Rio: ha 
sido lasada en 1.200 rs. en venia, en 80 en 
renta: gana Í60 y por ellos se ha capitali-
zado eii 2.880 rs. que es el tipo de la su-
basta. 
No le resulla gravámen. 
844. Oirá en el mismo partido y de la mis-
jma procedencia, llamada La Capellanía, l in-
da con tierras de Dolores Mengiban y Juan 
Rodríguez; mide 6 fanpgas de tierra, equi-
valente á 362 áreas, 30 cenliáreas 76 decí-
metros y 84 cenlímetro'; ha sido tasada en 
1.560 rs. en venta y 104 en ren'a; gana 
200 rs. y por ello se ha capilalizado en 
3.600 que es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
NOTAS. ^ : ' 
l.á No se admitirá postura que too cubrá 
el tipo de la subasta. 
Los precios eii que fueren rematadas 
las fincas se pagarán en 15 plazos según él 
art. 6.° déla ley de l.bde Mayo de 1885. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tiene gravámen pero si les apareciesa al-
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresao en la referida Ley^ 
4. " Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en lá 
época y bajo las bases que fija la ley de 50 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capilal se ve-
rificará otro remate en el juzgado de primera 
instancia de Ronda. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de los que quieran inleresarse en \ti 
adquisición de las fincas inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 16 de Marzo de 1862.=E1 comi-
sionado principal de ventas, Rafael Morales f 
Sánchez. 
Subasta en quiebra de D. Anioniú' 
Gastillo. 
No habiendo satisfecho don Antonio Casfilfó, 
el importe del primer plazo de las fincas que 
á coniiouacion se esprssan, las Cuales remató 
el dia 5 de junio de 1836 y le fueron adju-
dicadas por la Junta superior de Ventas en 
5 de agosto del mismo año, han sido decla-
radas en quiebra y señalado nuevo remate 
para el díaáSile abril próximo venidero, ante 
el señor Juaz primara instaiicia ya citado 
y escribano correspondiente, bajo la respon» 
sabilidad de dicho comprador á pagar la d i -
farencia que resulte con el anterior al nuevo 
remate. 
Las cantidades en que remató las -fincas son 
las siguienteg: 
númtb U í en 1100: SS7 en 7200: S8$ 
en 5400 y S89 en 1300. 
884. Una suerle de tierra, (ermioD de la 
-villa de Parauta, llamada Rucinas bajas, 
procedente del caudal de propios, en el par-
tido de Abenace, de cabida de 2 fanegas, ó 
sean 120 áreas, 76 cenliáreas, 92 deeime-
iros y 27 ceníímelros, y linda con tierras 
de don Bartolomé Gulierrez y doña Ana 
Cálvente, tasada en 500 rs. en venta y 40 
en renta: gana 80, que capitalizadas dan 
un valor de 1440 rs., que deberá ser el 
tipo da !a subasta. 
No le resulla gravámen. 
887. Otra en el propio término y proceden-
cia, llamada la Oreganiía, al partido del 
mismo nombre, de cabida de 6 fanegas ó 
sean 362 áreas, 30 centiáreas, 76 decíme-
tros y 84 centímetros; que linda con tierras 
de doña Ana Cálvente y de Pedro Gutiérrez, 
tasada en venta en 1500 rs. y en renta 
100; gana 170, que capüalizados dan un 
•valor de 3060 rs., que será el tipo de la 
subasta. 
No le resulla gravámen. 
888. Otra en idéntico término, |de igual 
procedencia, llamada la Morejala, partido 
de este nombre, de cabida de 5 fanegas ó 
sean 301 áreas, 92 cenliáreas, 30 decí-
metros y 70 centímetros, lindando con tierras 
de doña Ana Cálvente y Baltazar Peña, la 
cual fea sido lasada en 1200 rs. en venta 
y 80 en renta; gana al año 135, los que 
capitalizados ascienden á 2430 rs. que es 
el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
889. Olra en igusl término y da la men-
cionada procedencia, llamada Cerro del Ai-
mage, parlido de igual nombre, de cabida 
de 2 fanegas, equivalentes á I tO áreas, 76 
cenliáreas, 92 decímístros y 28 centímetros 
y linda con tierras de doña Ana Cálvenle; 
liabiendo sido lasada en venia en 600 rs. 
y en 40 en renta, gana al aSo 30, que 
capitalizados forman un valor de 540 y 
siendo mayor la tasación, ella será el tipo 
de la subasta. 
No le resulía gravámen. 
Subasta en quiebra de Gabriel 
Cálvente, 
886. Suerle de tierra en el espresado térmi-
no de Parauta, y de la misma procedencia 
q u h í anteriores llamaba la Komira, dé 
cabida de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 78 
cenliáreas,. 93 decímetros y 28 centímetros 
que lin la con tierras de dofn Ana Calven-
ley D. Bartolomé Gutiérrez, tasada en 600 
rs. en venta y 40 en renta, gana 85 que 
capitalizados dan un lolal de 3.080 rs. qua 
será el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Se procede á la subista en quiebra de 
esta finca por no haber pagado O. Gabriel 
Cálvente el primer plazo de Rvn. 4.000 en 
que la remató en la subasta celebrada el dia 
5 de Junio de 1856 y se le a ijudicó por la 
Junla Superior de Ventas en 5 de Agosto del 
mismo el cual es responsable á pagar la d i -
ferencia que resulte entreel anterior al nue-
vo remate según eslí prevenido. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que deje de 
cubrir el tipo de la subasta. 
2. a Los precios en que fueren rematadas 
las fincas, se pagarán en 15 plazos según el 
art, 6.° da la ley da 1.° de mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen gravámen, pero si les apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en los lér* 
minos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. * Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 3 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capilal se ve-
rificará otro remate en el juzgado de primera 
instancia de Ronda. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fiocas insertas en el precedente 
auuncio. 
Málaga 16 de Marzo de 1862.-~EI Co-
misionado principal de Venia?, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmó. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de i.0 de mayo 
de 1855 y i l de julio de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATS para el dia 16 Abril de 1282 ante 
el Sr. Juez de primera insl?no¡a ya men-
cionado y Escribano correspondlenle, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capitular 
ds esta ciudad calle de Sao Agustín número 11 
y en el juzgado do primera instancia que se 
expresará. 
ÍIENES DE CORPOMGIONES GIVíLES. 
INSTRUCCIÓN PÚBLISA. INFÉUIOB. 
Urbanas.-~Menor cuantía. , 
IIEMATE EN MÁLAGA Y ALORA, 
ííúm. de 
órden. 
8 1 , Casa señalada con el número i en la ca-
lle Real de la Villa de Alora, cabeza de par-
tido judicial, procedenta de! Beaterío d? la 
Concepción de ella,-que linda por Norte con 
otra de D. Antonio García Pioillos, por Sur 
con otra de aquella procedencia, por Poniente 
con la espresada calle, y por Levante con cor -
rales de la casa de los herederos de Jo^é Ra-
mírez: consta de portal, cocina, das salas, 
dos cámaras, dos cuadras, una bodega sin 
tinajas y patio, y su superficie de 256 l [2 
varas ó sean 215 metros y 270 müífnitros 
cuadrados: ha sido tasada en 16.684 rs. 
en venia y en 599 en renta por la que se 
ha capitalizado por no aparecer en el i n v e n -
tarlo la qne gana en 10.782 r s . , siendo el 
tipo de la subasta la tasación en venta* 
Eslá gravada en unión de otra casa en 
dicha caile número 6 de la misma perlsneo-
cia á un censo de 26 rs. da réditos anua-
les á faTor de la hermandad del Santísimo de 
la espresada villa, el cual no se bajará dol 
remate de ninguna de las dos pero se dará 
farlicipacion á la corporación acreedora con 
arreglo á instrucciones. 
82. Otra casa marcada con el número 6 en 
la espresada calle Real de la villa da Alora, 
de la misma procedencia que la que prece-
de: linda por Norta coa otras da igual per-
tenencia, por Pontéale con la mencionada 
calle, por LevasÍ6 coa corrales de ía casa de 
los herederos de José Ramírez y por Sur coa 
otra de D. Antonio García Pinillos: mide 24t 
varas equiralentos á 206 metros y 492 mi -
límetros supsrficiales y tiene portal, dos 
cuartos, tres cámaras, un pasadizo que sir-
ve de cocina y palio: se ha lasado en 10.821 
rs. en venta y en 324 en renta y se ha ca-
pitalizado por esta por no constar la que 
gana en S.8S2 rs. por lo cual la tasación 
será el tipo de la subasta. 
Tiene de gravamen un censo de 26 rs. 
de réditos anuales en unión de la casa an-
terior á favor de la hermandad del Santí-
simo de la prenotada villa pero no se baja-
rá del remate de ninguna de ella y sí dará 
paríicipacioa á Corporación acreedora. 
1. ' No se admitirá postura que a o j u b r * 
el tipo de la subasta. 
2. " El precio en que fueren rematadas las 
gncas que se adjudicarán al mejor postor t o -
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación^ 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856. 
3 / Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen mas gravamen que ios espresadog, 
pero si les apareciese alguno se indemnizará al 
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuanta del rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 2 Í 
de Abril da 1856. 
1 . a A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de Alora. 
7.a La expresadas fincas ha sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la ad» 
quisicion de las fincas insertas en e! precedente 
anuncio. 
Málaga 16 de Mario de 1862.=EI Comi-
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aotenorés están irréndadas en 360 ís. y 
lindan con huerta de Antonio Bernal, con 
el arroyo de Sao Antón, con ia acequia 
que dá riego á todo el partido y con el 
camino Real da los Molinos. 
180. Suerte de tierra señalada con el nú'n. 
§ en el cortijo llamado del Pulpito, lercer 
tramo situado en término de la villa de 
Coin, partido de Moreta, procedente de la 
Fábrica de su Iglesia parroquial, compues-
ta de 4 fatuas 5 soan 2 i l áreas, 53 ceo-
tiáreas y 8456 cenlímelros cuairado?. Fué 
tasada en 1600 rs. en venta y 83 en renta, 
por la que se capitalizó en 1330 rs: se 
saca á la subasta por ia tasación: linda 
respectivamente con la suerte num. 4 y 6. 
No tiene gravámen. 
Dicha suerte es parte de las 17 en que 
fué dividido dicho cortijo. 
No habiendo satisfecho don Gárlos Molfino, 
el primer plazo de 6100 rs. en que remato 
la espresaia suerte en la subasta de 31 de 
diciembre de 1853 y se le adjulicó por la 
Junta superior de Ventas en 13 de mayo de 
1856, se ha declarado en quiebra y se pro-
cede á nueva subasta bajo ia responsabilidad 
de dicho comprador á satisfacer la diferencia 
que resulte entre uno y otro remate. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que deje de 
cubrir el tipo de la subasta. 
2. " Los precios en que fueren rematadas 
las tincas, se pagarán en 13 plazos seg i^n el 
arl. 6.° de la ley de í.0 de mayo da 1833. 
3. * Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas deque se trata 
DO tienen gravámen, pero si les apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en los tér-
minos que se espresan en la leferida Ley. 
4. a Los derechos d«i espedien'e hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
8.a Los arrendamientos terminarán en la 
época v bajo las bases que fija la ley de 3 
de Abri l de 1856. 
6.a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de primara 
instancia de Coin* 
Lo que se póne en 'conocímiento del públi-
co para los que quieran interesarse en la ad« 
quiáciou de las fincas qae comprende el pre-
sente anuncio. 
Málaga 16 de Marzo de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morale» 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855de y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
(incas sigaientes: 
REMATE para el dia 28 de Abril de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en las i n -
terinas casas consistoriales de esta capital 
calle de San Agustín nóm. 11, ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto on 
los juzgados que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Urbanas.—Menor cuaníia. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Nüm. de 
órden. 
113. Un torreón situado en la calle Cruz del 
Molinillo de esta capital á ta entrada de la 
huerta de este nombre, procedecte de su cau-
dal de Propios: su superficie está represen-
tada por un parale'ógramo rectángulo de 
cinco varas de lado formando un total de 25 
varas castellanas, ó sean 20 metros y 900 
milímetros: no tiene medianería ni se le ad-
vierte comunicación á su interior, DO es po=» 
sibie destinarlo á uso alguno por ser un 
cubo absolutamente cerrado; ha sido tasado 
de 7,160 rs. en venta y 100 en renta por 
la que se ha capitalizado en 1.800 rs. Te-
do el caudal d6 que procede este torreón se 
haya afecto á varios censos y créditos á fa-
vor de diferentes Corporaciones y particula-
res pero no se deducirá del remate que re-
sulte y sí se reintegrará á sus acreedores luá-
go que cumplan con las prescripciones do 
las artículos 30 y 31 de la Ley de 11 de 
julio de 183K 
NOTAS. 
1 . * No se admitirá postura que BO'cubra 
el tipo de la subasta, 
t . * El precio en que fuere rematada la 
inca que so adjudicará al mejor postor eo-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
gará en 10 plazos iguales dea 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto lodo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedenles y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de' 2 i 
de Abril de 1856. 
6. a El remate'tendrá lugar en el juzgado 
de 1.a instancia ya mencionado. 
1.a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se pone ea conocimknío dol públi-
co para los que quieran interesarse en la ad-
quisición de la finca que comprende el pre-
sente anuncio. 
Málaga 16 da Marzo d i 1862.—El Ce-
misionado principal da Venia?, Rafael Morales 
y Sanclul. 
Subasta en quiebra de D. Baltazar 
Cálvente. 
No habíanlo satisfecho D. Baltazar Cál-
venle el importe del pnmer plazo do las fincas 
que á continuación se espresan las cuales rema-
tó en las subastas da los dias, 5 y 6 de Ju-
nio de 1856, han sido declaradas en quiebra 
y señalado nuevo remate para el dia 28 de abril 
próximo reñidero ante el Sr. Juez de l.ams-
lancia ya mencionado y correspouiieclo escri-
bano bajo la responsabilidad del espresado com-
prador á pagar la ditoncia que resulte entre 
uno y otro r«male. 
Las fincas de la subasta de 5 de Junio 
le fueron adjudicada por la Junta S u p r i o r 
de Ventas en 5 de Agosto del referido año en 
las cantidades siguientes: número 885 en 2.820; 
rs. ,891 en 1.350; 8 9 i en 11.100. 
Las respectivas á la subasta de 6 de J u -
nio de dicho año les fueron también adjudi-
cadas en 11 de Julio de mismo: número 
830 en 3.600 rs . ; 808 mi 5.600; 811 ea 
8900; 829 ea 6700 y 84í en 8 200. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
ruorios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA T RONDA. 
Núm. de 
órden. 
883. Suerte de tierra llámala Ruciaas A l tas , 
situada en términn de la villa de Páranla, par-
tido judicial da Ronda, en el rural de la Ser-
rana, procedente del caudal de propios de 
dicha vi l la, de cabida de 2 fanega? equi-
valentes á 120 áreas, 73 ceotiáreas y 9.328 
ceniímelros cuadradas; linda con término de 
Caríajima y tierras de D. Bartolomé Gutiér-
rez y Francisco Guíierrez, lasada en venta en 
600 rs y en renta en 40, gana 75 quo 
capitalizados dan un valor de 1.350 rs. t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámea, 
89 ! . Otra en el preciíado 'ermfno de la pro-
cedencia que las anteriores, compuesta d e l 
fanega de cabida, equivalente á 60 áreas, 
30 cenlláreas, 46 decímetros y 14 eentíme-
tres, llamada Pasada de las Carboneras, y 
linda por todos lados con tierras de doña 
Ana Cálvente, tasada en venta en 240 rs. y 
en renta 20, ganando al año 12 con SOféa-
Umos y capilaiizada bsjo este tipo en 225: 
el tipo de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámeQ. 
894. Otra en dicho término y de la indica-
da procedencia, llamada 5Iajal de las Mucha-
chas, al partido de Régete, de cabida de 6 
fanegas ó sean 362 áreas, 80 centiareas, 76 
decímetros y 84 centímetros y linda por todos 
cuatro costarfos con tierras da doña Ana Cál-
venle, habiéndose tasado en venta en 1.500 
y en renta tn 100 rs . ; gana 165 que ca-
pitalizados dan un valor da 2.970 rs. tipo 
de la subasta. 
No tiene gravamen. 
